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彙
　
　
報
（
平
成
三
一
年
四
月
一
日
〜 
 
 
令
和
二
年
三
月
三
一
日
）
人
事
異
動
◉
平
成
三
一
年
四
月
一
日
　
採
用
機
関
研
究
員
　
ゴ
ウ
ラ
ン
ガ
・
チ
ャ
ラ
ン
・
プ
ラ
ダ
ン
機
関
研
究
員
　
藤
本 
憲
正
技
術
補
佐
員
　
坂 
知
尋
◉
平
成
三
一
年
四
月
一
日
　
任
用
更
新
助
教
　
石
川 
肇
特
任
助
教
　
前
川 
志
織
◉
平
成
三
一
年
四
月
一
日
　
契
約
外
国
人
研
究
員
　
ア
ン
ナ
・
ド
ゥ
ー
リ
ナ
（
元
モ
ス
ク
ワ
国
立
大
学
付
属
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
諸
国
大
学
講
師
）
外
国
人
研
究
員
　
西
野 
亮
太
（
南
太
平
洋
大
学
准
教
授
）
◉
平
成
三
一
年
四
月
三
〇
日
　
契
約
期
間
満
了
外
国
人
研
究
員
　
王 
海
燕
（
浙
江
大
学
教
授
）
◉
平
成
三
一
年
四
月
一
日
　
委
嘱
客
員
教
授
　
宇
野
田 
尚
哉
（
大
阪
大
学
教
授
）
客
員
教
授
　
中
島 
隆
博
（
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
教
授
）
客
員
教
授
　
稲
垣 
恭
子
（
京
都
大
学
教
授
）
客
員
教
授
　
蘭 
信
三
（
上
智
大
学
教
授
）
客
員
准
教
授
　
松
井 
茂
（
情
報
科
学
芸
術
大
学
院
大
学
准
教
授
）
客
員
准
教
授
　
二
村 
淳
子
（
鹿
児
島
大
学
共
通
教
育
セ
ン
タ
ー
講
師
）
◉
平
成
三
一
年
五
月
一
日
　
契
約
外
国
人
研
究
員
　
ケ
リ
ー
・
フ
ォ
ア
マ
ン
（
ウ
ェ
イ
ン
州
立
大
学
副
講
師
）
◉
令
和
元
年
六
月
三
〇
日
　
契
約
期
間
満
了
外
国
人
研
究
員
　
マ
ウ
リ
シ
オ
・
マ
ル
テ
ィ
ネ
ス
・
ロ
ド
リ
ゲ
ス
（
元
コ
ロ
ン
ビ
ア
工
科
大
学
講
師
）
◉
令
和
元
年
七
月
一
日
　
契
約
外
国
人
研
究
員
　
ア
リ
ス
テ
ア
・
ス
ウ
ェ
ー
ル
（
ワ
イ
カ
ト
大
学
上
級
講
師
）
◉
令
和
元
年
七
月
三
一
日
　
契
約
期
間
満
了
外
国
人
研
究
員
　
ケ
ラ
ー
・
キ
ン
ブ
ロ
ー
（
コ
ロ
ラ
ド
大
学
教
授
）
外
国
人
研
究
員
　
リ
ー
ダ
ー
・
津
野
田 
典
子
（
マ
イ
ア
ミ
大
学
教
授
）
◉
令
和
元
年
八
月
一
日
　
契
約
外
国
人
研
究
員
　
李 
市
埈
（
崇
実
大
学
校
教
授
）
外
国
人
研
究
員
　
サ
イ
モ
ン
・
パ
ー
ト
ナ
ー
（
デ
ュ
ー
ク
大
学
教
授
）
外
国
人
研
究
員
　
ア
ス
ト
ギ
ク
・
ホ
ワ
ニ
シ
ャ
ン
（
ロ
シ
ア
・
ア
ル
メ
ニ
ア
大
学
上
級
講
師
）
外
国
人
研
究
員
　
廖 
欽
彬
（
中
山
大
学
准
教
授
）
◉
令
和
元
年
八
月
三
一
日
　
契
約
期
間
満
了
外
国
人
研
究
員
　
孫 
衛
國
（
南
開
大
学
教
授
）
◉
令
和
元
年
九
月
一
日
　
契
約
外
国
人
研
究
員
　
李 
杰
玲
（
広
東
第
二
師
範
学
院
准
教
授
）
外
国
人
研
究
員
　
ジ
ェ
ー
ム
ス
・
ケ
テ
ラ
ー
（
シ
カ
ゴ
大
学
教
授
）
外
国
人
研
究
員
　
鄭 
毅
（
北
華
大
学
教
授
）
◉
令
和
元
年
九
月
三
〇
日
　
辞
職
機
関
研
究
員
　
光
平 
有
希
66
◉
令
和
元
年
一
〇
月
一
日
　
採
用
助
教
　
松
木 
裕
美
技
術
補
佐
員
　
井
岡 
詩
子
◉
令
和
元
年
一
〇
月
一
日
　
任
用
更
新
助
教
　
呉
座 
勇
一
◉
令
和
元
年
一
〇
月
一
日
　
併
任
総
合
情
報
発
信
室
特
任
助
教
　
光
平 
有
希
◉
令
和
元
年
一
〇
月
一
日
　
契
約
外
国
人
研
究
員
　
王 
中
忱
（
清
華
大
学
人
文
学
院
教
授
）
◉
令
和
元
年
一
〇
月
三
一
日
　
契
約
期
間
満
了
外
国
人
研
究
員
　
ケ
リ
ー
・
フ
ォ
ア
マ
ン
（
ウ
ェ
イ
ン
州
立
大
学
副
講
師
）
◉
令
和
元
年
一
一
月
三
〇
日
　
契
約
期
間
満
了
外
国
人
研
究
員
　
鄭 
毅
（
北
華
大
学
教
授
）
◉
令
和
元
年
一
二
月
三
一
日
　
契
約
期
間
満
了
外
国
人
研
究
員
　
孫 
江
（
南
京
大
学
政
府
管
理
学
院
教
授
）
◉
令
和
二
年
二
月
一
日
　
契
約
外
国
人
研
究
員
　
マ
ッ
シ
ミ
リ
ア
ー
ノ
・
ト
マ
シ
（
西
ワ
シ
ン
ト
ン
大
学
教
授
）
◉
令
和
二
年
三
月
一
日
　
契
約
外
国
人
研
究
員
　
阮 
南
（
ベ
ト
ナ
ム
フ
ル
ブ
ラ
イ
ト
大
学
教
授
）
◉
令
和
二
年
三
月
三
〇
日
　
契
約
解
除
外
国
人
研
究
員
　
ア
リ
ス
テ
ア
・
ス
ウ
ェ
ー
ル
（
カ
ン
タ
ベ
リ
ー
大
学
准
教
授
）
◉
令
和
二
年
三
月
三
一
日
　
任
期
満
了
退
職
所
長
　
小
松 
和
彦
◉
令
和
二
年
三
月
三
一
日
　
定
年
退
職
教
授
　
細
川 
周
平
◉
令
和
二
年
三
月
三
一
日
　
契
約
期
間
満
了
外
国
人
研
究
員
　
ア
ン
ナ
・
ド
ゥ
ー
リ
ナ
（
元
モ
ス
ク
ワ
国
立
大
学
付
属
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
諸
国
大
学
講
師
）
外
国
人
研
究
員
　
西
野 
亮
太
（
南
太
平
洋
大
学
准
教
授
）
外
国
人
研
究
員
　
王 
中
忱
（
清
華
大
学
人
文
学
院
教
授
）
◉
令
和
二
年
三
月
三
一
日
　
任
期
満
了
退
職
機
関
研
究
員
　
根
川 
幸
男
機
関
研
究
員
　
稲
垣 
智
恵
機
関
研
究
員
　
小
田 
龍
哉
技
術
補
佐
員
　
西
田 
彰
一
技
術
補
佐
員
　
堀
井 
佳
代
子
◉
令
和
二
年
三
月
三
一
日
　
委
嘱
期
間
満
了
客
員
教
授
　
鈴
木 
岩
弓
（
東
北
大
学
総
長
特
命
教
授
）
客
員
教
授
　
中
原 
ゆ
か
り
（
愛
媛
大
学
教
授
）
客
員
教
授
　
宇
野
田 
尚
哉
（
大
阪
大
学
教
授
）
客
員
教
授
　
中
島 
隆
博
（
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
教
授
）
客
員
教
授
　
稲
垣 
恭
子
（
京
都
大
学
教
授
）
客
員
教
授
　
蘭 
信
三
（
上
智
大
学
教
授
）
客
員
准
教
授
　
山
本 
忠
宏
（
神
戸
芸
術
工
科
大
学
助
教
）
客
員
准
教
授
　
吉
村 
智
博
（
大
阪
人
権
博
物
館
　
非
常
勤
嘱
託
学
芸
員
）
客
員
准
教
授
　
伊
藤 
慎
吾
（
学
習
院
女
子
大
学
　
非
常
勤
講
師
）
客
員
准
教
授
　
永
崎 
研
宣
（
人
文
情
報
学
研
究
所
　
主
席
研
究
員
）
客
員
准
教
授
　
松
井 
茂
（
情
報
科
学
芸
術
大
学
院
大
学
准
教
授
）
67
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）
テ
ー
マ
　
思
想
の
越
境
と
連
鎖
―
尾
崎
秀
実
の
中
国
論
と
「
中
国
農
村
派
」
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
　
劉 
建
輝
副
所
長
木
曜
セ
ミ
ナ
ー
第
二
五
五
回
﹇
平
成
三
一
年
四
月
一
八
日
（
木
）﹈
発
表
者
　
光
平 
有
希
機
関
研
究
員
テ
ー
マ
　「
宗
田
文
庫
」
に
み
る
東
西
医
療
文
化
史
研
究
の
諸
相
第
二
五
六
回
﹇
令
和
元
年
五
月
二
三
日
（
木
）﹈
発
表
者
　
井
上 
章
一
教
授
、
磯
前 
順
一
教
授
テ
ー
マ
　『
希
望
の
歴
史
学
』（
藤
間
生
大
著
、
磯
前
順
一
・
山
本
昭
宏
編
）
を
め
ぐ
っ
て
第
二
五
七
回
﹇
令
和
元
年
六
月
二
〇
日
（
木
）﹈
発
表
者
　
江
上 
敏
哲
資
料
課
資
料
利
用
係
長
テ
ー
マ
　
図
書
館
が
日
文
研
と
世
界
を
つ
な
ぐ
―
O
C
L
C
他
に
よ
る
海
外
連
携
と
図
書
館
サ
ー
ビ
ス
第
二
五
八
回
﹇
令
和
元
年
七
月
一
八
日
（
木
）﹈
発
表
者
　
小
田 
龍
哉
機
関
研
究
員
テ
ー
マ
　
南
方
熊
楠
と
土
宜
法
龍
―
近
代
日
本
の
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
　
劉 
建
輝
副
所
長
第
三
三
一
回
﹇
令
和
元
年
九
月
一
三
日
（
金
）﹈
発
表
者
　
ア
ン
ナ
・
ド
ゥ
ー
リ
ナ
（
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）
テ
ー
マ
　
八
幡
神
、
変
貌
す
る
そ
の
姿
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
　
磯
前 
順
一
教
授
第
三
三
二
回
﹇
令
和
元
年
一
一
月
二
〇
日
（
水
）﹈
発
表
者
　
西
野 
亮
太
（
南
太
平
洋
大
学
上
級
講
師
／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）
テ
ー
マ
　「
旅
す
る
記
憶
」
太
平
洋
戦
争
の
記
憶
と
追
体
験
―
パ
プ
ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
戦
線
を
中
心
に
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
　
楠 
綾
子
准
教
授
第
三
三
三
回
﹇
令
和
二
年
一
月
一
四
日
（
火
）﹈
発
表
者
　
李 
市
埈
（
崇
実
大
学
校
教
授
／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）
テ
ー
マ
　
天
人
女
房
譚
の
地
域
性
と
国
際
性
―
韓
国
と
の
比
較
を
通
じ
て
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
　
荒
木 
浩
副
所
長
第
三
三
四
回
﹇
令
和
二
年
二
月
一
四
日
（
金
）﹈
発
表
者
　
王 
中
忱
（
清
華
大
学
人
文
学
院
教
授
／
日
文
研
フ
ォ
ー
ラ
ム
第
三
二
八
回
﹇
平
成
三
一
年
四
月
九
日
（
火
）﹈
発
表
者
　
グ
エ
ン
・
ヴ
ー
・
ク
イ
ン
・
ニ
ュ
ー 
（
ベ
ト
ナ
ム
国
家
大
学
ホ
ー
チ
ミ
ン
市
人
文
社
会
科
学
大
学
講
師
／
日
文
研
外
来
研
究
員
（
日
本
学
術
振
興
会
外
国
人
特
別
研
究
員
）
テ
ー
マ
　
ベ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
日
本
学
研
究
の
現
在
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
　
荒
木 
浩
副
所
長
第
三
二
九
回
﹇
令
和
元
年
六
月
一
四
日
（
金
）﹈
発
表
者
　
リ
ー
ダ
ー
・
津
野
田 
典
子
（
マ
イ
ア
ミ
大
学
教
授
／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）
テ
ー
マ
　
鬼
と
鬼
女
と
山
姥
と
―
山
姥
と
鬼
の
関
係
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
　
山
田 
奨
治
教
授
第
三
三
〇
回
﹇
令
和
元
年
七
月
五
日
（
金
）﹈
発
表
者
　
孫 
江
（
南
京
大
学
教
授
／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）
テ
ー
マ
　
越
境
す
る
民
衆
宗
教
―
大
正
・
昭
和
前
期
に
お
け
る
大
本
教
と
道
院
・
紅
卍
字
会
の
関
係
を
中
心
に
68
家
／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）
テ
ー
マ
　H
earing B
utoh: S
onic A
nalyses of a 
G
row
ing Japanese Perform
ance A
rt
第
二
三
九
回
﹇
令
和
元
年
一
一
月
七
日
（
木
）﹈
発
表
者
　
ア
ー
ウ
ィ
ン
・
デ
ジ
ャ
ス
（
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
自
由
大
学
（
Ｕ
Ｌ
Ｂ
）
Ｆ
Ｎ
Ｒ
Ｓ
研
究
員
／
日
文
研
外
来
研
究
員
）
テ
ー
マ
　A
rt B
rut at the Fringe of C
om
ics
第
二
四
〇
回
﹇
令
和
元
年
一
二
月
五
日
（
木
）﹈
発
表
者
　
ア
リ
ス
テ
ア
・
ス
ウ
ェ
ー
ル
（
カ
ン
タ
ベ
リ
ー
大
学
准
教
授
／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）
テ
ー
マ
　E
xpanding the N
otion of ‘C
ivilization 
and E
nlightenm
ent ’: the R
ole of P
opular 
L
iterature and A
rt in the E
arly M
eiji Period
第
二
四
一
回
﹇
令
和
二
年
二
月
六
日
（
木
）﹈
発
表
者
　
全 
鎭
晟
（
国
立
釜
山
教
育
大
学
校
教
授
）
テ
ー
マ
　Im
aginary A
thens in B
erlin, Tokyo 
and Seoul: M
em
ory and A
rchitecture from
 a 
Transm
odern V
iew
point
N
ichibunken E
vening S
em
inar
第
二
三
五
回
﹇
平
成
三
一
年
四
月
四
日
（
木
）﹈
発
表
者
　
ケ
ラ
ー
・
キ
ン
ブ
ロ
ー
（
コ
ロ
ラ
ド
大
学
教
授
／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）
テ
ー
マ
　C
om
bat C
urses and Sam
urai Spells in 
the “K
ōw
akam
ai ” W
arrior F
iction of L
ate 
M
edieval Japan
第
二
三
六
回
﹇
令
和
元
年
五
月
九
日
（
木
）﹈
発
表
者
　
リ
ー
ダ
ー
・
津
野
田 
典
子
（
マ
イ
ア
ミ
大
学
教
授
／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）
テ
ー
マ
　O
th
erw
orldly W
om
en
 “Yam
au
ba ”, 
M
ountain W
itches: O
n D
uality of “Yam
auba ”
第
二
三
七
回
﹇
令
和
元
年
七
月
一
一
日
（
木
）﹈
発
表
者
　
ダ
ニ
エ
ル
・
ミ
ル
ン
（
京
都
大
学
国
際
高
等
教
育
院
講
師
）、
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・
エ
リ
オ
ッ
ト
（
同
志
社
女
子
大
学
准
教
授
）
テ
ー
マ
　W
ar, Tourism
, and M
odern Japan
第
二
三
八
回
﹇
令
和
元
年
九
月
五
日
（
木
）﹈
発
表
者
　
ケ
リ
ー
・
フ
ォ
ア
マ
ン
（
ウ
ェ
ー
ン
州
立
大
学
講
師
／
バ
レ
エ
デ
ト
ロ
イ
ト 
ダ
ン
ス
歴
史
宗
教
と
思
想
再
考
第
二
五
九
回
﹇
令
和
元
年
九
月
一
九
日
（
木
）﹈
発
表
者
　
根
川 
幸
男
機
関
研
究
員
、
稲
賀 
繁
美
教
授
テ
ー
マ
　
日
本
関
連
在
外
資
料
調
査
研
究
・
活
用
事
業
「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
間
連
携
に
よ
る
研
究
成
果
活
用
」
班
か
ら
の
提
案
第
二
六
〇
回
﹇
令
和
元
年
一
一
月
二
八
日
（
木
）﹈
発
表
者
　
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ク
レ
イ
ン
ス
准
教
授
、
光
平 
有
希
特
任
助
教
、
ゴ
ウ
ラ
ン
ガ
・
チ
ャ
ラ
ン
・
プ
ラ
ダ
ン
機
関
研
究
員
、
小
川 
仁
関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
Ｐ
Ｄ
／
日
文
研
技
術
補
佐
員
テ
ー
マ
　
日
本
関
係
欧
文
史
料
の
世
界
―
外
書
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
研
究
活
動
と
成
果
発
信
第
二
六
一
回
﹇
令
和
二
年
一
月
二
三
日
（
木
）﹈
発
表
者
　
稲
垣 
智
恵
機
関
研
究
員
テ
ー
マ
　
対
外
接
触
に
よ
る
近
現
代
中
国
語
の
変
遷
第
二
六
二
回
﹇
令
和
二
年
二
月
二
〇
日
（
木
）﹈
発
表
者
　
牛
村 
圭
教
授
テ
ー
マ
　「
文
明
」
と
し
て
の A
thletics:
『
文
明
と
身
体
』
の
一
事
例
69
ク
大
学
教
授
）
テ
ー
マ
　R
evisiting the C
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orld O
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perialism
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ation-states
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
　
鍾 
以
江
（
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
准
教
授
／
日
文
研
客
員
准
教
授
）、
稲
賀 
繁
美
教
授
司
　
会
　
楠 
綾
子
准
教
授
第
一
五
九
回
﹇
令
和
元
年
九
月
二
五
日
（
水
）﹈
発
表
者
　
ダ
ニ
・
オ
ル
バ
フ
（
ヘ
ブ
ラ
イ
大
学
上
級
講
師
）、
森 
靖
夫
（
同
志
社
大
学
准
教
授
）
テ
ー
マ
　「
暴
走
す
る
日
本
軍
兵
士 
帝
国
を
崩
壊
さ
せ
た
明
治
維
新
の
「
バ
グ
」
司
　
会
　
瀧
井 
一
博
教
授
第
一
六
〇
回
﹇
令
和
元
年
九
月
二
六
日
（
木
）﹈
発
表
者
　
小
林 
敏
明
（
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
大
学
東
ア
ジ
ア
研
究
所
日
本
学
科
名
誉
教
授
）
テ
ー
マ
　〈
近
代
の
超
克
〉
新
論
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
　
廖 
欽
彬
外
国
人
研
究
員
司
　
会
　
伊
東 
貴
之
教
授
【
第
二
部 
過
去
と
現
在
の
皇
位
継
承
】
講
演
：
皇
位
継
承
の
諸
問
題
―
内
と
外
の
観
点
講
演
者
　
倉
本 
一
宏
教
授
、
ジ
ョ
ン
・
ブ
リ
ー
ン
教
授
、
君
塚 
直
隆
（
関
東
学
院
大
学
教
授
）
司
　
会
　
楠 
綾
子
准
教
授
座
談
会
：
過
去
と
現
在
の
皇
位
継
承
登
壇
者
　
中
西 
進
名
誉
教
授
、
磯
田 
道
史
准
教
授
、
倉
本 
一
宏
教
授
、
ジ
ョ
ン
・
ブ
リ
ー
ン
教
授
、
君
塚 
直
隆
（
関
東
学
院
大
学
教
授
）
司
　
会
　
楠 
綾
子
准
教
授
海
外
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
﹇
令
和
二
年
二
月
一
三
〜
一
五
日
（
木
〜
土
）﹈
テ
ー
マ
　O
n
 th
e
 H
e
ritag
e
 o
f P
o
stco
lo
n
ial 
Studies: Translation of the U
ntranslatable
場
　
所
　
コ
ー
ネ
ル
ク
ラ
ブ
（
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
：
ア
メ
リ
カ
）
レ
ク
チ
ャ
ー
第
一
五
八
回
﹇
令
和
元
年
六
月
二
七
日
（
木
）﹈
発
表
者
　
プ
ラ
セ
ン
ジ
ッ
ト
・
ド
ゥ
ア
ラ
（
デ
ュ
ー
日
文
研
・
ア
イ
ハ
ウ
ス
連
携
フ
ォ
ー
ラ
ム
第
一
七
回
﹇
令
和
元
年
六
月
五
日
（
水
）﹈
講
演
者
　
マ
ウ
リ
シ
オ
・
マ
ル
テ
ィ
ネ
ス
・
ロ
ド
リ
ゲ
ス
外
国
人
研
究
員
テ
ー
マ
　
ス
ペ
イ
ン
語
圏
に
お
け
る
日
本
芸
能
：
そ
の
受
容
と
オ
ン
ラ
イ
ン
百
科
事
典
の
役
割
第
一
八
回
﹇
令
和
元
年
一
一
月
二
二
日
（
金
）﹈
講
演
者
　
磯
前 
順
一
教
授
テ
ー
マ
　
日
文
研
の
三
十
年
―
そ
の
批
判
的
・
分
析
的
な
回
顧
お
よ
び
展
望
日
文
研
特
別
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
﹇
令
和
元
年
一
一
月
九
日
（
土
）﹈
テ
ー
マ
　
天
皇
と
皇
位
継
承
―
過
去
と
現
在
の
視
座
【
第
一
部 
古
代
の
王
権
】
講
演
：
『
万
葉
集
』
と
王
権
講
演
者
　
中
西 
進
名
誉
教
授
司
　
会
　
磯
田 
道
史
准
教
授
対
談
登
壇
者
　
中
西 
進
名
誉
教
授
、
磯
田 
道
史
准
教
授
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第
三
二
六
回
　
令
和
元
年
　
　
　
七
月
一
八
日（
木
）
第
三
二
七
回
　
令
和
元
年
　
　
　
九
月
　
五
日（
木
）
第
三
二
八
回
　
令
和
元
年
　
　
　
九
月
一
九
日（
木
）
第
三
二
九
回
　
令
和
元
年
　
　
一
〇
月
　
三
日（
木
）
第
三
三
〇
回
　
令
和
元
年
　
　
一
〇
月
一
七
日（
木
）
第
三
三
一
回
　
令
和
元
年
　
　
一
一
月
　
七
日（
木
）
第
三
三
二
回
　
令
和
元
年
　
　
一
一
月
二
八
日（
木
）
第
三
三
三
回
　
令
和
元
年
　
　
一
二
月
　
五
日（
木
）
 
（
開
催
中
止
）
第
三
三
四
回
　
令
和
元
年
　
　
一
二
月
一
九
日（
木
）
第
三
三
五
回
　
令
和
二
年
　
　
　
一
月
　
九
日（
木
）
第
三
三
六
回
　
令
和
二
年
　
　
　
一
月
二
三
日（
木
）
第
三
三
七
回
　
令
和
二
年
　
　
　
二
月
　
六
日（
木
）
第
三
三
八
回
　
令
和
二
年
　
　
　
二
月
二
〇
日（
木
）
第
三
三
九
回
　
令
和
二
年
　
　
　
三
月
　
五
日（
木
）
第
三
四
〇
回
　
令
和
二
年
　
　
　
三
月
一
九
日（
木
）
外
国
人
来
訪
者
令
和
元
年
一
〇
月
二
四
日
　O
nřej B
eránek
（
チ
ェ
コ
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
東
洋
研
究
所
所
長
）、
他
三
名
第
三
二
九
回
　
令
和
元
年
　
　
一
〇
月
　
二
日（
水
）
第
三
三
〇
回
　
令
和
元
年
　
　
一
〇
月
一
六
日（
水
）
第
三
三
一
回
　
令
和
元
年
　
　
一
一
月
　
六
日（
水
）
第
三
三
二
回
　
令
和
元
年
　
　
一
一
月
二
七
日（
水
）
第
三
三
三
回
　
令
和
元
年
　
　
一
二
月
　
四
日（
水
）
 
（
開
催
中
止
）
第
三
三
四
回
　
令
和
元
年
　
　
一
二
月
一
八
日（
水
）
第
三
三
五
回
　
令
和
二
年
　
　
　
一
月
　
八
日（
水
）
第
三
三
六
回
　
令
和
二
年
　
　
　
一
月
二
二
日（
水
）
第
三
三
七
回
　
令
和
二
年
　
　
　
二
月
　
五
日（
水
）
第
三
三
八
回
　
令
和
二
年
　
　
　
二
月
一
九
日（
水
）
第
三
三
九
回
　
令
和
二
年
　
　
　
三
月
　
四
日（
水
）
第
三
四
〇
回
　
令
和
二
年
　
　
　
三
月
一
八
日（
水
）
セ
ン
タ
ー
会
議
第
三
一
九
回
　
平
成
三
一
年
　
　
四
月
　
四
日（
木
）
第
三
二
〇
回
　
平
成
三
一
年
　
　
四
月
一
八
日（
木
）
第
三
二
一
回
　
令
和
元
年
　
　
　
五
月
　
九
日（
木
）
第
三
二
二
回
　
令
和
元
年
　
　
　
五
月
二
三
日（
木
）
第
三
二
三
回
　
令
和
元
年
　
　
　
六
月
　
六
日（
木
）
第
三
二
四
回
　
令
和
元
年
　
　
　
六
月
二
〇
日（
木
）
第
三
二
五
回
　
令
和
元
年
　
　
　
七
月
　
四
日（
木
）
会
議
運
営
会
議
第
五
二
回
　
令
和
元
年
　
　
　
　
六
月
二
八
日（
金
）
第
五
三
回
　
令
和
元
年
　
　
　
　
九
月
二
〇
日（
金
）
第
五
四
回
　
令
和
元
年
　
　
　
一
二
月
一
三
日（
金
）
第
五
五
回
　
令
和
二
年
　
　
　
　
　
三
月
六
日（
金
）
 
（
書
面
審
議
）
第
五
六
回
　
令
和
二
年
　
　
　
　
三
月
二
三
日（
月
）
 
（
書
面
審
議
）
調
整
会
議
第
三
一
九
回
　
平
成
三
一
年
　
　
四
月
　
三
日（
水
）
第
三
二
〇
回
　
平
成
三
一
年
　
　
四
月
一
七
日（
水
）
第
三
二
一
回
　
令
和
元
年
　
　
　
五
月
　
八
日（
水
）
第
三
二
二
回
　
令
和
元
年
　
　
　
五
月
二
二
日（
水
）
第
三
二
三
回
　
令
和
元
年
　
　
　
六
月
　
五
日（
水
）
第
三
二
四
回
　
令
和
元
年
　
　
　
六
月
一
八
日（
火
）
第
三
二
五
回
　
令
和
元
年
　
　
　
七
月
　
三
日（
水
）
第
三
二
六
回
　
令
和
元
年
　
　
　
七
月
一
七
日（
水
）
第
三
二
七
回
　
令
和
元
年
　
　
　
九
月
　
四
日（
水
）
第
三
二
八
回
　
令
和
元
年
　
　
　
九
月
一
八
日（
水
）
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ウ
ィ
ッ
ト
ビ
ー
、
ヨ
ー
ク
、
ニ
ュ
ー
カ
ッ
ス
ル
に
て
資
料
調
査
目
的
国
　
イ
ギ
リ
ス
期
　
間
　
令
和
元
年
五
月
七
日
〜
一
五
日
松
田 
利
彦
　
教
授
目
　
的
　
韓
国
国
会
図
書
館
、
延
世
大
学
校
中
央
図
書
館
、
韓
国
研
究
院
、
韓
国
国
立
中
央
図
書
館
、
ソ
ウ
ル
大
学
校
中
央
図
書
館
、
エ
ビ
ソ
ン
記
念
館
、
オ
ー
ウ
ェ
ン
記
念
閣
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
宣
教
師
邸
、
旧
ス
ピ
ア
女
学
校
ス
ピ
ア
ホ
ー
ル
に
て
論
文
調
査
、
所
蔵
資
料
調
査
及
び
史
跡
踏
査
目
的
国
　
韓
国
期
　
間
　
令
和
元
年
五
月
一
六
日
〜
二
一
日
関
野 
樹
　
教
授
目
　
的
　
中
央
研
究
院
、
国
立
台
湾
歴
史
博
物
館
に
て
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
打
合
せ
及
び
参
加
し
発
表
目
的
国
　
台
湾
期
　
間
　
令
和
元
年
五
月
二
七
日
〜
六
月
一
日
劉 
建
輝
　
教
授
目
　
的
　
南
京
大
学
に
て
講
義
目
的
国
　
中
国
目
的
国
　
台
湾
期
　
間
　
平
成
三
一
年
四
月
二
四
日
〜
二
六
日
劉 
建
輝
　
教
授
目
　
的
　
釜
慶
大
学
校
に
て
国
際
学
術
大
会
に
出
席
し
研
究
発
表
目
的
国
　
韓
国
期
　
間
　
平
成
三
一
年
四
月
二
五
日
〜
二
八
日
磯
前 
順
一
　
教
授
目
　
的
　
翰
林
大
学
日
本
学
研
究
所
に
て
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
参
加
し
発
表
及
び
討
論
目
的
国
　
韓
国
期
　
間
　
平
成
三
一
年
四
月
二
五
日
〜
二
九
日
坪
井 
秀
人
　
教
授
目
　
的
　
イ
エ
ー
ル
大
学
に
て
招
聘
講
演
及
び
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
参
加
し
報
告
、
ロ
ン
ド
ン
大
学
東
洋
ア
フ
リ
カ
研
究
学
院
に
て
講
演
、
ダ
ラ
ム
大
学
に
て
国
際
会
議
に
参
加
し
基
調
講
演
目
的
国
　
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
期
　
間
　
令
和
元
年
五
月
一
日
〜
五
月
一
二
日
稲
賀 
繁
美
　
教
授
目
　
的
　
ダ
ラ
ム
大
学
に
て
学
会
に
参
加
し
登
壇
、
令
和
元
年
一
一
月
二
五
日
　
国
際
交
流
基
金
関
西
国
際
セ
ン
タ
ー
・
二
〇
一
九
年
度
専
門
日
本
語
研
修
（
文
化
・
学
術
専
門
家
）
ご
一
行
、
計
一
二
名
令
和
元
年
一
二
月
三
日
　
国
際
交
流
基
金
・
二
〇
一
九
年
度
ロ
シ
ア
若
手
研
究
者
育
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
参
加
者
ご
一
行
、
計
一
二
名
令
和
二
年
一
月
一
五
日
　
安
秉
旭
（
韓
国
学
中
央
研
究
院
院
長
）、
他
五
名
海
外
渡
航
安
井 
眞
奈
美
　
教
授
目
　
的
　
オ
ー
フ
ス
大
学
に
て
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
参
加
し
発
表
及
び
交
流
、
ロ
ン
ド
ン
大
学
東
洋
ア
フ
リ
カ
研
究
学
院
に
て
交
流
及
び
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築
、
セ
イ
ン
ズ
ベ
リ
ー
日
本
芸
術
研
究
所
に
て
面
談
目
的
国
　
デ
ン
マ
ー
ク
、
イ
ギ
リ
ス
期
　
間
　
平
成
三
一
年
四
月
一
四
日
〜
二
六
日
関
野 
樹
　
教
授
目
　
的
　
中
央
研
究
院
に
て
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
係
る
打
合
せ
72
R
elations and W
orld L
anguages
に
て
国
際
学
術
大
会
に
参
加
目
的
国
　
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
期
　
間
　
令
和
元
年
七
月
五
日
〜
一
〇
日
関
野 
樹
　
教
授
目
　
的
　T
ivoliV
redenburg
に
て
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
報
告
準
備
、
会
場
視
察
、
参
加
及
び
情
報
収
集
目
的
国
　
オ
ラ
ン
ダ
期
　
間
　
令
和
元
年
七
月
五
日
〜
一
三
日
瀧
井 
一
博
　
教
授
目
　
的
　
バ
ル
セ
ロ
ナ
市
庁
舎
に
て
視
察
し
資
料
収
集
、C
ongress C
entre of A
ndorra la Vellanite
に
て
学
会
に
参
加
し
情
報
収
集
及
び
研
究
発
表
、
バ
ル
セ
ロ
ナ
自
治
大
学
に
て
日
本
研
究
プ
ロ
グ
ラ
ム
長
と
面
談
し
意
見
交
換
目
的
国
　
ス
ペ
イ
ン
、
ア
ン
ド
ラ
公
国
期
　
間
　
令
和
元
年
七
月
一
四
日
〜
二
二
日
坪
井 
秀
人
　
教
授
目
　
的
　
木
浦
市
に
て
見
学
及
び
学
術
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
参
加
し
発
表
、
珍
島
・
倭
徳
山
に
て
調
査
安
井 
眞
奈
美
　
教
授
目
　
的
　
喜
興
市
内
に
て
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
、
上
海
大
学
に
て
講
演
目
的
国
　
中
国
期
　
間
　
令
和
元
年
六
月
六
日
〜
一
〇
日
稲
賀 
繁
美
　
教
授
目
　
的
　A
ssociation of Polish A
rchitects (SA
R
P)
に
て
発
表
及
び
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
等
に
参
加
、
パ
リ
第
七
・
デ
ィ
ド
ロ
大
学
に
て
打
合
せ
、
パ
リ
日
本
文
化
会
館
に
て
館
長
と
面
談
、
展
覧
会
を
見
学
し
調
査
目
的
国
　
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
フ
ラ
ン
ス
期
　
間
　
令
和
元
年
六
月
六
日
〜
一
四
日
坪
井 
秀
人
　
教
授
目
　
的
　
ク
イ
ー
ン
ズ
ラ
ン
ド
大
学
に
て
客
員
研
究
員
と
し
て
一
般
公
演
、
大
学
院
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
等
に
て
講
演
及
び
教
授
し
報
告
目
的
国
　
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
期
　
間
　
令
和
元
年
六
月
二
二
日
〜
三
〇
日
呉
座 
勇
一
　
助
教
目
　
的
　K
azakh U
niversity of International 
期
　
間
　
令
和
元
年
五
月
二
七
日
〜
六
月
一
日
関
野 
樹
　
教
授
目
　
的
　
ビ
ク
ト
リ
ア
大
学
に
て
打
合
せ
、
講
義
及
び
意
見
交
換
目
的
国
　
カ
ナ
ダ
期
　
間
　
令
和
元
年
六
月
二
日
〜
九
日
小
松 
和
彦
　
所
長
目
　
的
　
パ
リ
第
七
・
デ
ィ
ド
ロ
大
学
、IN
A
L
C
O
（
フ
ラ
ン
ス
国
立
東
洋
言
語
文
化
学
院
）
に
て
会
場
視
察
し
打
合
せ
、
パ
リ
日
本
文
化
会
館
に
て
展
覧
会
参
観
目
的
国
　
フ
ラ
ン
ス
期
　
間
　
令
和
元
年
六
月
五
日
〜
一
〇
日
石
川 
肇
　
助
教
目
　
的
　
パ
リ
第
七
・
デ
ィ
ド
ロ
大
学
、IN
A
L
C
O
（
フ
ラ
ン
ス
国
立
東
洋
言
語
文
化
学
院
）
に
て
会
場
視
察
し
打
合
せ
、
パ
リ
日
本
文
化
会
館
に
て
展
覧
会
参
観
目
的
国
　
フ
ラ
ン
ス
期
　
間
　
令
和
元
年
六
月
五
日
〜
一
〇
日
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会
に
出
席
し
研
究
発
表
目
的
国
　
中
国
期
　
間
　
令
和
元
年
九
月
八
日
〜
一
一
日
坪
井 
秀
人
　
教
授
目
　
的
　
サ
ハ
リ
ン
州
郷
土
博
物
館
、
樺
太
神
社
跡
地
、
王
子
製
紙
大
泊
工
場
跡
、
朝
鮮
人
慰
霊
碑
、
サ
ハ
リ
ン
国
立
総
合
大
学
、
国
立
サ
ハ
リ
ン
州
歴
史
文
書
館
等
に
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
参
加
し
報
告
及
び
情
報
収
集
目
的
国
　
ロ
シ
ア
期
　
間
　
令
和
元
年
九
月
一
四
日
〜
一
九
日
関
野 
樹
　
教
授
目
　
的
　
ソ
フ
ィ
ア
大
学
に
てE
A
JR
S
（E
uropean 
A
ssociation of Japanese R
esource Specialists
）
年
次
大
会
の
報
告
準
備
、
会
場
視
察
し
研
究
報
告
及
び
情
報
収
集
、N
ation
al A
rch
aeological 
Institute w
ith M
useum
に
て
情
報
収
集
目
的
国
　
ブ
ル
ガ
リ
ア
期
　
間
　
令
和
元
年
九
月
一
六
日
〜
二
四
日
倉
本 
一
宏
　
教
授
目
　
的
　
鄭
州
大
学
　
外
国
語
・
国
際
関
係
学
院
に
目
的
国
　
イ
ギ
リ
ス
期
　
間
　
令
和
元
年
八
月
二
〇
日
〜
二
六
日
磯
前 
順
一
　
教
授
目
　
的
　
淑
明
女
子
大
学
、
崇
義
女
子
大
学
校
に
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
参
加
し
発
表
、
安
重
根
義
士
記
念
館
、
韓
国
銀
行
貨
幣
金
融
博
物
館
、
新
世
界
百
貨
店
、
西
大
門
刑
務
所
、
南
山
園
に
て
調
査
目
的
国
　
韓
国
期
　
間
　
令
和
元
年
八
月
二
二
日
〜
二
五
日
伊
東 
貴
之
　
教
授
目
　
的
　
中
央
研
究
院
中
国
文
哲
研
究
所
に
て
研
究
報
告
、
資
料
調
査
及
び
研
究
打
合
せ
目
的
国
　
台
湾
期
　
間
　
令
和
元
年
九
月
三
日
〜
七
日
坪
井 
秀
人
　
教
授
目
　
的
　
チ
ュ
ラ
ー
ロ
ン
コ
ー
ン
大
学
に
て
セ
ミ
ナ
ー
を
主
催
し
総
括
目
的
国
　
タ
イ
期
　
間
　
令
和
元
年
九
月
五
日
〜
一
〇
日
劉 
建
輝
　
教
授
目
　
的
　
南
開
大
学
歴
史
学
院
に
て
国
際
学
術
討
論
目
的
国
　
韓
国
期
　
間
　
令
和
元
年
七
月
二
一
日
〜
二
四
日
関
野 
樹
　
教
授
目
　
的
　
タ
イ
に
て
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
出
席
し
発
表
及
び
意
見
交
換
目
的
国
　
タ
イ
期
　
間
　
令
和
元
年
七
月
二
一
日
〜
二
五
日
稲
賀 
繁
美
　
教
授
目
　
的
　
マ
カ
オ
大
学
に
て
国
際
比
較
学
会
大
会
の
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
に
参
加
、
香
港
海
事
博
物
館
等
に
て
調
査
目
的
国
　
中
国
期
　
間
　
令
和
元
年
七
月
二
八
日
〜
八
月
五
日
楠 
綾
子
　
准
教
授
目
　
的
　
中
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所
に
て
講
演
、
史
料
収
集
及
び
研
究
者
と
の
懇
談
等
目
的
国
　
台
湾
期
　
間
　
令
和
元
年
八
月
一
二
日
〜
二
六
日
石
上 
阿
希
　
特
任
助
教
目
　
的
　
大
英
図
書
館
に
て
調
査
及
び
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
参
加
し
情
報
収
集
、
大
英
博
物
館
に
て
打
合
せ
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荒
木 
浩
　
教
授
目
　
的
　
翰
林
大
学
校
に
て
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
出
席
し
発
表
目
的
国
　
韓
国
期
　
間
　
令
和
元
年
一
〇
月
七
日
〜
一
〇
日
安
井 
眞
奈
美
　
教
授
目
　
的
　
エ
ト
ヴ
ィ
シ
ュ
・
ロ
ー
ラ
ン
ド
大
学
に
て
講
演
、
チ
ェ
コ
共
和
国
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
東
洋
学
研
究
所
に
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
発
表
し
意
見
交
換
及
び
研
究
交
流
、
カ
レ
ル
大
学
に
て
教
授
と
面
談
し
講
義
目
的
国
　
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
チ
ェ
コ
共
和
国
期
　
間
　
令
和
元
年
一
〇
月
七
日
〜
一
五
日
山
田 
奨
治
　
教
授
目
　
的
　
ア
メ
リ
カ
議
会
図
書
館
に
て
理
事
会
出
席
及
び
調
査
目
的
国
　
ア
メ
リ
カ
期
　
間
　
令
和
元
年
一
〇
月
九
日
〜
一
五
日
大
塚 
英
志
　
教
授
目
　
的
　
鄭
州
大
学
外
国
語
・
国
際
関
係
学
院
に
て
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
開
催
磯
前 
順
一
　
教
授
目
　
的
　
北
京
外
国
語
大
学
北
京
日
本
学
研
究
セ
ン
タ
ー
に
て
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
討
論
者
と
し
て
出
席
、
清
華
大
学
人
文
社
会
高
等
研
究
所
に
て
共
同
報
告
目
的
国
　
中
国
期
　
間
　
令
和
元
年
九
月
二
七
日
〜
一
〇
月
一
日
劉 
建
輝
　
教
授
目
　
的
　
中
国
文
化
大
学
に
て
国
際
学
術
論
壇
に
出
席
し
研
究
発
表
目
的
国
　
台
湾
期
　
間
　
令
和
元
年
一
〇
月
三
日
〜
六
日
磯
前 
順
一
　
教
授
目
　
的
　
高
麗
大
学
校
に
て
国
際
会
議
で
発
表
、
翰
林
大
学
校
に
て
国
際
会
議
で
発
表
、
翰
林
大
学
日
本
学
研
究
所
に
て
聞
き
取
り
調
査
、
チ
ェ
コ
共
和
国
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
東
洋
学
研
究
所
に
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
参
加
し
発
表
及
び
調
査
等
、
ボ
ッ
フ
ム
大
学
に
て
教
授
と
打
合
せ
目
的
国
　
韓
国
、
チ
ェ
コ
共
和
国
、
ド
イ
ツ
期
　
間
　
令
和
元
年
一
〇
月
五
日
〜
一
七
日
て
集
中
講
義
目
的
国
　
中
国
期
　
間
　
令
和
元
年
九
月
二
三
日
〜
二
六
日
松
田 
利
彦
　
教
授
目
　
的
　
翰
林
大
学
校
に
て
懇
談
会
に
参
席
し
発
表
、
韓
国
国
会
図
書
館
に
て
資
料
調
査
目
的
国
　
韓
国
期
　
間
　
令
和
元
年
九
月
二
四
日
〜
二
六
日
小
松 
和
彦
　
所
長
目
　
的
　
北
京
外
国
語
大
学
北
京
日
本
学
研
究
セ
ン
タ
ー
に
て
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
討
論
者
と
し
て
出
席
目
的
国
　
中
国
期
　
間
　
令
和
元
年
九
月
二
六
日
〜
三
〇
日
楠 
綾
子
　
准
教
授
目
　
的
　
北
京
外
国
語
大
学
北
京
日
本
学
研
究
セ
ン
タ
ー
に
て
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
討
論
者
と
し
て
出
席
目
的
国
　
中
国
期
　
間
　
令
和
元
年
九
月
二
七
日
〜
三
〇
日
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及
び
パ
リ
日
本
文
化
会
館
に
て
展
示
、
映
画
上
映
の
運
営
及
び
講
演
目
的
国
　
フ
ラ
ン
ス
期
　
間
　
令
和
元
年
一
〇
月
二
〇
日
〜
二
六
日
荒
木 
浩
　
教
授
目
　
的
　
パ
リ
第
七
・
デ
ィ
ド
ロ
大
学
、IN
A
L
C
O
（
フ
ラ
ン
ス
国
立
東
洋
言
語
文
化
学
院
）
に
て
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
参
加
し
運
営
、
パ
リ
第
七
大
学
に
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
参
加
し
運
営
、
及
び
パ
リ
日
本
文
化
会
館
に
て
展
示
及
び
映
画
上
映
の
運
営
目
的
国
　
フ
ラ
ン
ス
期
　
間
　
令
和
元
年
一
〇
月
二
〇
日
〜
二
六
日
石
川 
肇
　
助
教
目
　
的
　
パ
リ
日
本
文
化
会
館
に
て
展
示
設
営
及
び
運
営
目
的
国
　
フ
ラ
ン
ス
期
　
間
　
令
和
元
年
一
〇
月
二
〇
日
〜
二
八
日
稲
賀 
繁
美
　
教
授
目
　
的
　
ワ
ル
シ
ャ
ワ
大
学
東
洋
学
部
日
本
学
科
に
て
国
際
学
会
に
参
加
大
塚 
英
志
　
教
授
目
　
的
　
北
京
外
国
語
大
学
北
京
日
本
学
研
究
セ
ン
タ
ー
に
て
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
報
告
、
北
京
外
国
語
大
学
に
て
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
報
告
、
中
国
国
家
図
書
館
、
上
海
図
書
館
に
て
資
料
調
査
目
的
国
　
中
国
期
　
間
　
令
和
元
年
一
〇
月
一
八
日
〜
二
六
日
小
松 
和
彦
　
所
長
目
　
的
　
パ
リ
第
七
・
デ
ィ
ド
ロ
大
学
、IN
A
L
C
O
（
フ
ラ
ン
ス
国
立
東
洋
言
語
文
化
学
院
）
に
て
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
参
加
し
運
営
、
パ
リ
第
七
大
学
に
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
参
加
し
講
演
、
及
び
パ
リ
日
本
文
化
会
館
に
て
展
示
及
び
映
画
上
映
の
運
営
目
的
国
　
フ
ラ
ン
ス
期
　
間
　
令
和
元
年
一
〇
月
二
〇
日
〜
二
六
日
細
川 
周
平
　
教
授
目
　
的
　
パ
リ
第
七
・
デ
ィ
ド
ロ
大
学
、IN
A
L
C
O
（
フ
ラ
ン
ス
国
立
東
洋
言
語
文
化
学
院
）
に
て
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
参
加
し
発
表
、
パ
リ
第
七
大
学
に
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
参
加
し
運
営
、
目
的
国
　
中
国
期
　
間
　
令
和
元
年
一
〇
月
一
〇
日
〜
一
二
日
松
田 
利
彦
　
教
授
目
　
的
　
韓
国
警
察
庁
に
て
学
術
セ
ミ
ナ
ー
に
参
席
し
発
表
、
長
老
会
神
学
大
学
校
図
書
館
に
て
資
料
収
集
目
的
国
　
韓
国
期
　
間
　
令
和
元
年
一
〇
月
一
四
日
〜
一
六
日
関
野 
樹
　
教
授
目
　
的
　
南
洋
理
工
大
学
エ
グ
ゼ
ク
テ
ィ
ブ
セ
ン
タ
ー
に
て
国
際
会
議
に
出
席
し
セ
ッ
シ
ョ
ン
を
主
催
及
び
発
表
目
的
国
　
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
期
　
間
　
令
和
元
年
一
〇
月
一
四
日
〜
二
〇
日
坪
井 
秀
人
　
教
授
目
　
的
　
山
東
師
範
大
学
に
て
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
出
席
し
基
調
講
演
、
山
東
女
子
学
院
に
て
講
演
会
に
出
席
し
講
演
目
的
国
　
中
国
期
　
間
　
令
和
元
年
一
〇
月
一
七
日
〜
二
二
日
76
目
的
国
　
台
湾
期
　
間
　
令
和
元
年
一
〇
月
三
一
日
〜
一
一
月
四
日
ジ
ョ
ン
・
ブ
リ
ー
ン
　
教
授
目
　
的
　
モ
ナ
シ
ュ
大
学
に
て
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
事
前
打
合
せ
及
び
研
究
発
表
目
的
国
　
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
期
　
間
　
令
和
元
年
一
〇
月
三
一
日
〜
一
一
月
五
日
坪
井 
秀
人
　
教
授
目
　
的
　
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
に
て
国
際
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
研
究
報
告
、
情
報
収
集
及
び
打
合
せ
目
的
国
　
ア
メ
リ
カ
期
　
間
　
令
和
元
年
一
〇
月
三
一
日
〜
一
一
月
六
日
楠 
綾
子
　
准
教
授
目
　
的
　
ア
ル
ザ
ス
欧
州
日
本
学
研
究
所
に
て
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
主
催
、
調
査
及
び
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
形
成
目
的
国
　
フ
ラ
ン
ス
期
　
間
　
令
和
元
年
一
〇
月
三
〇
日
〜
一
一
月
四
日
松
木 
裕
美
　
助
教
目
　
的
　
福
華
国
際
文
教
会
館
、
台
湾
大
学
に
て
国
際
学
術
大
会
に
参
加
し
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築
、
情
期
　
間
　
令
和
元
年
一
〇
月
三
一
日
〜
一
一
月
四
日
白
石 
恵
理
　
助
教
目
　
的
　
台
湾
大
学
に
て
国
際
学
術
大
会
に
参
加
し
発
表
、
国
立
故
宮
博
物
院
に
て
鑑
賞
、
調
査
及
び
情
報
収
集
目
的
国
　
台
湾
期
　
間
　
令
和
元
年
一
〇
月
三
一
日
〜
一
一
月
五
日
松
田 
利
彦
　
教
授
目
　
的
　
台
湾
大
学
に
て
国
際
学
術
大
会
に
参
加
し
発
表
、
国
家
図
書
館
に
て
資
料
調
査
、
新
北
市
淡
水
に
て
史
跡
踏
査
目
的
国
　
台
湾
期
　
間
　
令
和
元
年
一
〇
月
三
一
日
〜
一
一
月
六
日
呉
座 
勇
一
　
助
教
目
　
的
　
福
華
国
際
文
教
会
館
、
台
湾
大
学
に
て
国
際
学
術
大
会
に
参
加
目
的
国
　
台
湾
期
　
間
　
令
和
元
年
一
〇
月
三
一
日
〜
一
一
月
四
日
小
松 
和
彦
　
所
長
目
　
的
　
台
湾
大
学
に
て
国
際
学
術
大
会
に
発
起
人
と
し
て
出
席
目
的
国
　
ポ
ー
ラ
ン
ド
期
　
間
　
令
和
元
年
一
〇
月
二
一
日
〜
二
八
日
瀧
井 
一
博
　
教
授
目
　
的
　
カ
イ
ロ
大
学
に
て
招
待
講
演
、
同
大
学
及
び
周
辺
の
研
究
協
力
機
関
に
て
調
査
目
的
国
　
エ
ジ
プ
ト
期
　
間
　
令
和
元
年
一
〇
月
二
二
日
〜
三
〇
日
大
塚 
英
志
　
教
授
目
　
的
　C
hungkang C
ollege of C
ulturral and 
Industries
に
て
講
演
目
的
国
　
韓
国
期
　
間
　
令
和
元
年
一
〇
月
三
一
日
〜
一
一
月
一
日
倉
本 
一
宏
　
教
授
目
　
的
　
台
湾
大
学
に
て
国
際
学
術
大
会
に
参
加
し
発
表
目
的
国
　
台
湾
期
　
間
　
令
和
元
年
一
〇
月
三
一
日
〜
一
一
月
三
日
榎
本 
渉
　
准
教
授
目
　
的
　
台
湾
大
学
に
て
国
際
学
術
大
会
に
参
加
し
発
表
目
的
国
　
台
湾
77
目
的
国
　
ア
メ
リ
カ
期
　
間
　
令
和
元
年
一
二
月
二
日
〜
九
日
小
松 
和
彦
　
所
長
目
　
的
　
ジ
ャ
ワ
ハ
ル
ラ
ル
・
ネ
ル
ー
大
学
に
て
講
義
及
び
付
随
業
務
目
的
国
　
イ
ン
ド
期
　
間
　
令
和
元
年
一
二
月
七
日
〜
一
二
日
楠 
綾
子
　
准
教
授
目
　
的
　
ベ
ト
ナ
ム
社
会
科
学
院
、H
otel E
m
ion 
P
hnom
 Pehn
、
プ
ノ
ン
ペ
ン
経
済
特
区
、G
om
i 
R
ecycle 110 C
o., L
td.
に
て
意
見
交
換
、
聞
き
取
り
調
査
及
び
資
料
調
査
目
的
国
　
ベ
ト
ナ
ム
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
期
　
間
　
令
和
元
年
一
二
月
二
五
日
〜
二
八
日
磯
前 
順
一
　
教
授
目
　
的
　
東
北
師
範
大
学
に
て
講
演
、
旧
新
京
神
社
、
旧
建
国
廟
に
て
調
査
及
び
見
学
目
的
国
　
中
国
期
　
間
　
令
和
元
年
一
二
月
二
七
日
〜
三
一
日
榎
本 
渉
　
准
教
授
目
　
的
　
福
州
市
博
物
館
、
福
州
琉
球
墓
園
に
て
資
磯
前 
順
一
　
教
授
目
　
的
　
デ
ュ
ー
ク
大
学
に
て
発
表
し
見
学
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
に
て
発
表
、
国
際
交
流
基
金
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
事
務
所
に
て
教
授
と
面
談
及
び
海
外
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
打
合
せ
目
的
国
　
ア
メ
リ
カ
期
　
間
　
令
和
元
年
一
二
月
二
日
〜
八
日
安
井 
眞
奈
美
　
教
授
目
　
的
　
プ
リ
ン
ス
ト
ン
高
等
研
究
所
、
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
に
て
施
設
等
見
学
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
に
て
発
表
、
国
際
交
流
基
金
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
事
務
所
に
て
教
授
と
の
面
談
及
び
海
外
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
打
合
せ
目
的
国
　
ア
メ
リ
カ
期
　
間
　
令
和
元
年
一
二
月
二
日
〜
九
日
楠 
綾
子
　
准
教
授
目
　
的
　
プ
リ
ン
ス
ト
ン
高
等
研
究
所
、
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
に
て
施
設
等
見
学
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
に
て
発
表
、
国
際
交
流
基
金
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
事
務
所
に
て
教
授
と
の
面
談
及
び
海
外
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
打
合
せ
報
収
集
及
び
意
見
交
換
、
中
冶
環
境
造
形
顧
問
有
限
公
司
に
て
聞
き
取
り
調
査
及
び
資
料
収
集
、
台
北
植
物
園
、
台
北
故
宮
博
物
院
に
て
施
設
見
学
目
的
国
　
台
湾
期
　
間
　
令
和
元
年
一
〇
月
三
一
日
〜
一
一
月
六
日
安
井 
眞
奈
美
　
教
授
目
　
的
　
北
京
大
学
に
て
コ
ロ
キ
ウ
ム
に
出
席
目
的
国
　
中
国
期
　
間
　
令
和
元
年
一
一
月
三
日
〜
六
日
荒
木 
浩
　
教
授
目
　
的
　
ベ
ト
ナ
ム
国
家
大
学
ハ
ノ
イ
校
人
文
社
会
科
学
大
学
に
て
学
術
交
流
協
定
締
結
及
び
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
等
に
出
席
目
的
国
　
ベ
ト
ナ
ム
期
　
間
　
令
和
元
年
一
一
月
一
一
日
〜
一
四
日
劉 
建
輝
　
教
授
目
　
的
　
中
央
研
究
院
に
て
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
出
席
し
研
究
発
表
目
的
国
　
台
湾
期
　
間
　
令
和
元
年
一
一
月
二
七
日
〜
二
九
日
78
期
　
間
　
令
和
二
年
二
月
一
二
日
〜
一
七
日
松
田 
利
彦
　
教
授
目
　
的
　T
he C
ornell C
lub
に
て
日
文
研
海
外
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
運
営
及
び
発
表
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
内
に
て
史
跡
調
査
、
徐
載
弼
記
念
館
に
て
資
料
調
査
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
に
て
資
料
調
査
目
的
国
　
ア
メ
リ
カ
期
　
間
　
令
和
二
年
二
月
一
二
日
〜
二
〇
日
楠 
綾
子
　
准
教
授
目
　
的
　T
he C
ornell C
lub
に
て
日
文
研
海
外
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
運
営
及
び
コ
メ
ン
ト
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
東
ア
ジ
ア
図
書
館
に
て
資
料
調
査
目
的
国
　
ア
メ
リ
カ
期
　
間
　
令
和
二
年
二
月
一
二
日
〜
二
一
日
安
井 
眞
奈
美
　
教
授
目
　
的
　T
he A
rt G
allery of N
ew
 South W
ales
に
て
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
招
聘
参
加
し
講
演
目
的
国
　
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
期
　
間
　
令
和
二
年
二
月
二
五
日
〜
三
月
一
二
日
T
he C
ornell C
lub
に
て
日
文
研
海
外
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
出
席
、
ラ
フ
ァ
エ
ッ
ト
大
学
に
て
発
表
目
的
国
　
ア
メ
リ
カ
期
　
間
　
令
和
二
年
二
月
一
〇
日
〜
一
九
日
松
木 
裕
美
　
助
教
目
　
的
　T
he C
ornell C
lub
に
て
日
文
研
海
外
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
準
備
及
び
運
営
、
ブ
ル
ッ
ク
リ
ン
植
物
園
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
立
図
書
館
に
て
研
究
調
査
及
び
文
献
調
査
目
的
国
　
ア
メ
リ
カ
期
　
間
　
令
和
二
年
二
月
一
〇
日
〜
一
九
日
磯
前 
順
一
　
教
授
目
　
的
　T
he C
ornell C
lub
に
て
日
文
研
海
外
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
運
営
及
び
発
表
、
ア
マ
ー
ス
ト
大
学
に
て
発
表
目
的
国
　
ア
メ
リ
カ
期
　
間
　
令
和
二
年
二
月
一
一
日
〜
一
九
日
荒
木 
浩
　
教
授
目
　
的
　T
he C
ornell C
lub
に
て
日
文
研
海
外
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
運
営
及
び
コ
メ
ン
ト
目
的
国
　
ア
メ
リ
カ
料
調
査
目
的
国
　
中
国
期
　
間
　
令
和
二
年
一
月
一
三
日
〜
一
六
日
関
野 
樹
　
教
授
目
　
的
　
中
央
研
究
院
人
文
社
会
科
学
研
究
セ
ン
タ
ー
に
て
研
究
打
合
せ
目
的
国
　
台
湾
期
　
間
　
令
和
二
年
一
月
一
九
日
〜
二
二
日
大
塚 
英
志
　
教
授
目
　
的
　
韓
国
国
立
中
央
図
書
館
に
て
資
料
調
査
目
的
国
　
韓
国
期
　
間
　
令
和
二
年
一
月
二
〇
日
〜
二
三
日
ジ
ョ
ン
・
ブ
リ
ー
ン
　
教
授
目
　
的
　
ロ
ン
ド
ン
大
学
東
洋
ア
フ
リ
カ
研
究
学
院
（SO
A
S
）
に
て
情
報
交
換
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築
及
び
調
査
、
ゲ
ン
ト
大
学
に
て
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
下
見
目
的
国
　
イ
ギ
リ
ス
、
ベ
ル
ギ
ー
期
　
間
　
令
和
二
年
二
月
一
〇
日
〜
一
三
日
安
井 
眞
奈
美
　
教
授
目
　
的
　
シ
カ
ゴ
大
学
図
書
館
に
て
文
献
調
査
、
